







IV. Jazz Dance I
V. Siciliano
VI. Jazz Dance II
original version for flute and guitar commssioned and premiered by
Two-Part Invention (2008)
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